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2000 Softball Final Statistics 
INDIVIDUAL BATTING A VERA GE 
(minimum 2.5 plate appearances per team games played and a 0.420 batting average) 
1 lr-fame, Class, Position, School I G I AB jH j2B 13B jHRjRBijAVG 
r-c~~:~~a Franklin, Jr., 2b, Goldey-Beacom 34 104 F/5111°/ 21 jo.606 
_attyDelReal,Fr., lb/P, 1;3 , 91 1~7 r;r;-1o125 ,0.516 jGoldey-Beacom (Del.) j 1u I .J I v 
rystal Pickelsimer, Sr., OF, Shawnee ~, 67 120 i s 1 2 , 21 io.5lS tate (Ohio) I '+1 I uv 
~ p inny Beard, Sr. OF, Marian (Ind.) ~1149174114 I 2 J 4 I 26 j0.497 
~ ~ icole Christian, Sr., SS, Eastern Oregon j 46 ! 126 ! 62 [T3TTT9[50 j0.492 f (~I~ ~odenbende,, lL, OF, s;mon Frnml 42 FFofoT~l'F /0472 
h m~ -yanderpool, Jr., OF, Oklahoma 51 ~r;r~;-'2'o~--,0.470 j'· hnstian 110.J 100 Iv I£ Iv 11v 
W.- eagan Webber, So., Util. , Oregon Tech 55 1175!78[1413113[47 j0.446 
I tephanie Topolie, Jr., OF, / 34 ~~/ 10 i 1 118 /o.446 I· Goldey-Beacom (Del.) j 11,;. I .Jv I ';/ 
. F (6:r.~n Hart, Sr., DP, Goldey-Beacom FFI 44 F1111r; 10.440 
[iT usan Tinsman, Fr., C, St. Mary (Kan.) 32 fli"4[5ofisfl I O I 17 lo.439 
Outdoor Track&Fleld-W 112 rissie Bacon, So., C, Eastern Oregon 1461147164 ! 19 !112134 j0.435 
r-(~~{s~assere, Jr., Util., William Carey 55 FFFl612~ lo.430 
[14. /M:egan Petersen, Jr., P, Cedarville (Ohio) j 39 rwrsTno ! 3 j O [l7 I0.421 
r- !Kelly Secord, Sr. P, Bellevue (Neb.) '65jl9()j 80 ! 16 J 2 I 11 [57[o.42T 
INDIVIDUAL EARNED RUN AVERAGE 
(minimum l inning pitched per team games played and 1.75 ERA or below) 
8/14/00 10:21 PM 
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f Ji,iamc, Class, School G lw-LI IP Qi ,R ,ERjnnlso/ERA 
ina Liebengood, So., Vanguard 
21 12-3 1111.0 4~
1
14 3 I 8 131 0.19 Calif.) f IR.achel Murray, So., Union 
36 31·4 236.1 106~~ 305 0.33 
~kTenn.) 
13 essica Logsdon, So., Biola 31 20-7 188.2!100 24 17 27- 176 0.63 
. (Calif.) 
45 124-14 ~42.2[u4+53 [ 22 I 40 353 o.63 ,. I.Karie Newton, Sr., Thomas (Ga.) 
5. ri'arrah Brown, So., Cornerstone 34 22-5 191.2! 100 j38J 20 Fz 266 o.73 Mich.) 
k5. ~enepher Busch, Jr., 11 8-3 56.0 FzG~r~-~F/o.75 Goldey-Beacom (Del.) 
F-rrodi Miller, Sr., Azusa Pacific 36 27-9 ~~s.2!11ofo 21 20 125 0.11 
,(Calif.) 
[8 kcegan Petersen, Jr., Cedarville 30 20-7 ji 80.2/ 121 43 I 20 17 181 0.'iJ8 
. Ohio) 
~ Sonia Ortiz, Sr., Oklahoma City 43 32-5 1231.2!127 40 26 41 272 0.79 
~ ~ori Henderson, Sr., Athens 127 r~~-5 109.0-78 ,29 ~ ~jo.83 State (Ala.) Jamie Kemper, Sr., Houston 26, 20-6 ~5.2 119 ,48120 16 85 0.85 . !Baptist (Texas) 
f2·iKari Witherspoon, Sr., Bellevue 
l(Neb.) 25 , 21-3 157.0 133!42F 38 135 0.89 
' 
Uenni Hornak, So., Olivet f 36, 26-8 t211.1 129 47 27 40 128 0.89 1· Nazarene (Ill.) 
14_,Lea~ ~arrell, Jr., Oklahoma 132 j 22-61194.2 j 121 58 25 , 46 122710.90 
IChnstlan i · !15_ Amie Touchette, Jr., McKendree 1 15 7_6 j 85_0 ~ 14 11 10 j 86 10.91 Ill .) I I l I 
F~:~i~~ Dorow, Jr., Azusa Pacific I 33 ~-~f20~f 159 153 / 30 41 r; lo.9; 
r.-Stefanie Steele, So., Olivet 134126-4 198.1 119 39F~ 194 Nazarene (Ill.) 
18. Mendy Hartman, Fr., Houston 131 7-3 72.0 42 ~[7o'" 12 85 !Baptist (Texas) 
19. IKris Dugan, Sr., St. Xavier (Ill.) 35 I 27-7 ~os.1fi6T 43[31 38 173 
20.~sabelle Luna, Sr., Union (Tenn.) I 21 I 21-2 l1_~g_.ol 1_12 j32I 23 27 92 
HITS PER GAME 
(minimum 1.25 per game) 
0.95 
0.97 
1.04 
1.07 
8/14/00 10:21 PM 
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I ame, Class, Position, School G H H/G 
l. ci~:~~a Franklin, Jr., 2b, Goldey-BeacomF~3 11.853 
h m~ 'Yanderpool, Jr., OF, Oklahoma r;- 86 11.686 r· hnst1an I J 1 
~ !Ginny Beard, Sr., OF, Marian (Ind.) I 45 74 1.644 
r:;-- rystal Pickelsimer, Sr., OF, Shawnee 41 67 1 _634 r· tate (Ohio) 
~ ~ usan Tinsman, Fr., C, St. Mary (Kan.) 
C- hannon Hughes, Sr., SS, Bellevue f· (Neb.) 
32 50 1.563 F 104 1.529 
h tephanie Topolie, Jr., OF, 34 50 1.471 11 · oldey-Beacom (Del.) 
W,-~ ngie Van Essen, Jr., lb, Dordt (Iowa) I 51 j73 l.431 
h uli Bodenbender, Jr., OF, Simon Fraser 42 ~ 1.429 
,· (B .C.) I OU 
C atty Del Real, Fr. , lb/P, r;;- 47 1.424 l1 u. Goldey-Beacom (Del.) I .,., 
fu.~odie Baker, So., SS, Judson (Ill.) I 31 144 .. lt.419 
112.!Meagan Webber, So., Util. , Oregon Tech I 55 I 78 fiATg 
[13.Js tacy Anderson, Sr., 3b, Union (Tenn.) r-ssl 81 ll.397 
14 ngelaLicuty, So.,SS,SimonFraser 51 71 1.392 
. B.C.) 
[is. aren Peer, Sr., OF, Lindenwood (Mo.) 46 j 64 jl.391 
~,_-+f -r-is-si_e_B_a-co_n_, -S-o.-,C- ,E- a-s-te_m_O- re~g-on--'--~-4-6-!64jl.391 
~ eather Scott, So., 3b/C, Concordia r;;-1 44 /1.375 111. (Neb.) I .)L 
C ~ ta-cy- S-te-ph_e_n-so_n_,_S_r.-,3- b-,----- ~~ 
1
10
· ulver-Stockton (Mo.) I OJ I o:, 11..Jo:1 
[19. /Mandy Duysen, Sr., 2b, Bellevue (Neb.) 168192 jl.353 
fo .!Nicole Christian, Sr. , SS, Eastern Oregon ~Jfil~ 
TOTALS LEADER: 104, Shannon Hughes, Bellevue (Neb.) 
RUNS PER GAME 
(minimum 0.75 per game) 
8/14/00 10:21 PM 
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jName, Class, Position, School ~ l R I RIG I 
r,-·t:rystal Pickelsimer, Sr., OF, Shawnee 41 45 1.098 11. State (Ohio) 
rr---'----''------------+---;----12_ Stacy Stephenson, Sr., 3b, 65 68 1.046 
~ iCulver-Stockton (Mo.) lJ tLyndsay Szczepanek, Jr., 3b, Aquinas 
I · kMich.) 
14:-frissie Bacon, So., C, Eastern Oregon 
fs." jSusan Tinsman, Fr., C, St. Mary (Kan.) b -Christie Liu Xuqing, Sr., SS, Oklahoma 
57 59 1.034 
I 46 41 1.022 
32 32 1.000 
I 
75 73 0.973 ! I . City 
,---~ ---- ----------;----i---.-- -1 t? Tabitha Franklin, Jr., 2b, Goldey-Beacom 34 33 0_971 
1 • Del.) 
j. !Mandy Duysen, Sr., 2b, Bellevue (Neb.) 68 66 0.971 f- (B~~~~a Licuty, So., SS, Simon Fraser [ 51 FF1 
r10.~hannon Hughes, Sr., ss, Bellevue (Neb.) I 68 I 65 !o.956 
jll. jGinny Beard, Sr., OF, Marian (Ind.) ~I 4110,911 jl2. uli Bodenbender, Jr., OF, Simon Fraser G;,0_905 
l B.C.) l-'0 
1
'13.~ e~lie Keane, Jr., OF, Siena Heights ~ 37 !0_902 1(M1ch.) I Lt1 I 
14 Amanda Jensen, Fr., SS, Olivet Nazarene 65 58 0_892 
. (Ill.) I 
15 Christine Phillips, So., OF, Houston 
· Baptist (Texas) 51 45 0.882 
16.~sabelle Luna, Sr., SS/P, Union (Tenn.) 58--I 50 j0.862 
17 .parci Bouma, So., OF, Dordt (iowa) ··soT4Jlo.860. 
18./Kelly Cleek, Jr., OF, Olivet Nazarene (Ill.) 1 64 55 fo.ss9 
19_/A.nna Babinski, Jr., C, Olivet Nazarene ·1 52 44 10.846 kllIJ I 
C enae Bahrke, So., Util., Northwestern ~, 44 I0.846 rfu~ ,J~ . I 
~-'-'---
TOTALS LEADER: 73, Christie Liu Xuqing, Oklahoma City 
DOUBLES PER GAME 
(minimum 0.30 per game) 
8/14/00 10:21 PM 
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j jName, Class, Position, School IG 2B 12B/G 
11. ~ usan Tinsman, Fr., C, St. Mary (Kan.) I 32 I 18 I o.563 
f-Crystal Pickelsimer, Sr., OF, Shawnee 41 20 0.488 State (Ohio) p-Patty Del Real, Fr.,lb/P, 33 16 0.485 Goldey-Beacom (Del.) 
f. Cheryl Bond, So., C, Nova Southeastern 57 25 I 0.439 Fla.) 
~ C:rissie Bacon, So., C, Eastern Oregon 46 19 0.413 
f !Kylie Redman, Sr., 3b, Olivet Nazarene 62 23 0.371 Ill .) p-Dam Poff, Fr., C, Mount Vernon 30 11 I 0.367 !Nazarene (Ohio) 
f. Shelly Aldrich, Jr., 2b, Mount Vernon 36 13 0.361 jNazarene (Ohio) 
f Kristin Vanderlaan, Sr., lb, Olivet 63 Fi 0.349 Nazarene (Ill.) 
F Vicki Malkowski, Sr., C, Madonna F~I0.345 (Mich.) fiT. l5arci Bouma, So., OF, Dordt (Iowa) I 50 I 11 I o.34o 
P,liessica Logsdon, So. , P/lb, Biola 
kcalif.) ~,0.333 F co:T'.)" Hon, Sc., DP, Golden-Beacom 134 1 11 I 0 _324 
l14_ki~~3 Moreland, Jr., DP, Olivet Nazarene 62 20 I 0_323 F ~~!~-~ennert, Fr., OF, Siena Heights F~ I 0_317 
j ~ hris Wozniak, Sr., C, St. Xavier (Ill.) j 60 1191 o.317 F hristine Phillips, So., OF, Marian 
Ind.) F~/0.314 
fis. lGinny Beard, Sr., OF, Marian (Ind.) j45!14j03LJ 
F Jessica Bolfing, Fr., OF, St. Mary I 29 I 9 I 0.310 (Kan.) 
F !Megan Bomgaars, So., 2b, Fil 15 0.288 !Northwestern (Iowa) 
TOTALS LEADER: 25, Cheryl Bond, Nova Southeastern (Fla.) 
TRIPLES PER GAME 
(minimum 0.10 per game) 
8/14/00 10:21 PM 
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ame, Class, Position, School I G 3B 3B/G I 
- - - --- --- - --- - -;--- - - - - --1 
1 !Stephanie Topolie, Jr., OF, 34 10 I 0_294 
· poldey-Beacom (Del.) 
~lle Patrica, Jr., OF, Lindenwood 46 10 ~;~ 
,....1_·· 4 l(('-MM_oo_ .. '-)) _ _ _ ___ _ ",- - --1---:1----.I 
Stacy Stepbnson, s,., 3b, 65 12 10_185 
ulver-Stockton (Mo.) 
elissa Ramey, Jr., 3b, Texas Lutehan 38 7 0.184 
.--;-- i-st_a_T-im- er-m"""a-n-, -So- .-, -0-F-, -O-h-io- - - -
5
;-·~, 
0
_ 1
7
~ 
ominican ] 1 v 
....--l-[D_ar_ci_B_o_u_m_a,'--S_o...;.,_O_F-'-, _D_or_d_t ..:..(I_ow---=-a)_,1-· so·- --7-l(U40 
ena Whitcomb, Fr., DP, Ohio 58 8 0.138 I 
ominican .--1--:I 
f
- hristine Phillips, So., OF, Houston - --
_ aptist (Texas) _ 51 1 ___ _ 0_ .137 1 
arisa Boyce, Fr., SS, Sioux Falls 51 7 ,O.l3? 
1 (S.D.) r::· enae Bahrke, So., Util., Northw~ster-n-;.,-
5
-
2
-, .. - 7---
1
1-0_-1-35- , Im (Iowa) I 
r;-tMichelle Gruppen, So., P/2b, Dordt I'~-~--0_1; ; \ 111. !ciowa) I 
112. µodie Baker, So., SS, Judson (Ill.) I 31 4 .2:..!_29_ 
I rystal Pickelsimer, Sr., OF, Shawnee 41 I· tate (Ohio) 
1
114_ eb_ec~a Cobb, Sr., SS, Oklahoma hnstlan 51 
5 0.122 
6 0.118 
r.- !Kelli Irish, Jr., oF:Cka~-;;- (Ind.) , _ _ r34- 4 -T0.118 
iChristina Clark, So., lb, Grace (Iowa) I 34 4 i0.i18 
ngie Van Essen, Jr., 1 b, Dordt (Iowa) I 51 6 I 0. 118 
18 - issy Flood, Sr., OF, Briar Cliff I 52 ,-6-,0.1 __ 1__ 5_ 
· (Iowa) I 
TOTALS LEADER: 12, Stacy Stephenson, Culver-Stockton (Mo.) 
HOME RUNS PER GAME 
(minimum 0.12 per game) 
8/14/00 10:21 PM 
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1 /Name, Class, Position, School [GI HR jHRJG 
~ ~ eagan Webber, So., Util., Oregon Tech I ss I 13 j0.236 f- athy lggulden, Sr., P, Simon Fraser 
(B .C.) 43 10 jo.233 
13. !Lauren Hollis, Sr., lb, Oklahoma City 75 rl6lo.213 
~ Christie Liu Xuqing, Sr., SS, Oklahoma j 1s j 16 jo.213 t ity 
P· 
!Erin Moreland, Jr., DP, Olivet Nazarene 62 13 0.210 (Ill.) 
~ Kris Dugan, Sr., P, St. Xavier (Ill.) 60 12 0.200 
r.""INicole Christian, Sr., SS, Eastern Oregon j 46 9 0.196 
[s manda Schumm, So., DP, Mount F 7 0.194 · ernon Nazarene (Ohio) 
~ [Kelly Secord, Sr., P, Bellevue (Neb.) 16s I 11 ,0.169 F orna Lyttle, Jr., OF, Azusa Pacific 67 ~ 0.164 (Calif.) 
µ [Heather Mueller, 3b, Doane (Neb.) 14s I 7 j0.156 
F !Andcea lllggias, S<., C, Union (Tenn.) 158 8 0.138 
~ ebecca Cobb, Sr., SS, Oklahoma 51 7 0.137 Christian F Megan Bomgaars, So., 2b, Northwestern 
l(Iowa) 52 7 jo.135 
~ enae Bahrke, So., Util., Northwestern 
(Iowa) 52 7 0.135 
fi6. lchris Wozniak, Sr., C, St. Xavier (III.) I 60 I 8 0.133 F ennifer DeMooney, Sr., SS, LaGrange 
(Ga.) rs 5 0.132 
µ8. JLeslie Ogawa, Sr., 3b, Eastern Oregon I 46 I 6 0.130 
[19.~Vl elina Mejia, Fr., C, Lee (Tenn.) 14816 j0.125 
12if!Mary Greise, Sr., 3b, Bellevue (Neb.) WI 8 10.123 
TOTALS LEADERS: 16, lAuren Hollis & Christie Liu Xuqing, Oklahoma City 
RUNS BATTED IN PER GAME 
(minimum 0.75 per game) 
8/14/00 10:21 PM 
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I jName, Class, Position, School . IG IRBijRBI/G 
µ: [Nicole Christian, Sr., SS, Eastern Oregon I 46 50 1.087 
. B~~~ Iggulden, Sr., P, Simon Fraser ~ f 46 1,070 
~ auren Hollis, Sr., lb, Oklahoma City , 75 79 1.053 
C-IErin Moreland, Jr., DP, Olivet Nazarene 62 64 1.032 r· !(Ill.) 
15. !Andrea Higgins, Sr, C, Union (Tenn.) rssT56 0.966 1 
~ a~y Lassere, Jr., Util., William Carey ~ 52 0_945 I Miss.) I JJ 
athy Spies, Sr., C, Houston Baptist r;-;r 47 -r~-92;-
. ,(Texas) I J. I 
!s.-lKelley Secord, Sr., P, Bellevue (Neb.) [6s 57 ~ 
l9. !I-Ieather Mueller, 3b, Do~~_-(Neb.) 145- 39 I 0.867 
lO. mandaNSchumm,(
0
Soh .. ' D) P, Mount ,. 36 31 0_861 
ernon azarene 10 
11 heryl Bond, So., C, Nova Southeastern 57 49 0 860 
. {Fla.) I [iz. Meagan Webber, So., Util., Oregon Tech I 55 47 fo.855 .. 
[lijKris Dugan, Sr., St. Xavier (Ill.) ·- I 60 [si- f0.850 
114_ Chri~tine Phillips, So., OF, Houston F 43 J 0_843 Baptist (Texas) 
15_ Megan Bomgaars, So., 2b, Northwestern 52 43 10_827 (Iowa) 
16. L.,eslie Ogawa, Sr., 3b, Eastern Oregon 46 38 ! o.826 
17 Kristin Vanderlaan, Sr., lb, Olivet 
· Nazarene (Ill.) 63 52 
18 ~uli Bodenbender, Jr., OF, Simon Fraser 
' i(B.C.) 42 34 
-j. !Stacy Anderson, Sr., 3b, Union (Tenn.) I 58 47 
F ~lly-Gawrisch, Jr., SS, Martin Luther 
(Minn.) 136 29 
TOTALS LEADER: 79, Lauren Hollis, Oklahoma City 
STOLEN BASE PERCENTAGE 
(minimum 0.850 percentage and 20 attempts) 
0.825 
0.810 
0.810 l 
0.806 
8/14/00 10:21 PM 
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I jName, Class, Position, School jGjSB~BAjSB% 
ll Shannon Hughes, Sr., SS, r;r;-~~ · Bellevue (Neb.) I 00 I .J.:i I .JJ 
r---~L-,e-sl-ie_T_o"""r-go_w'---, J_r_., _u_u_·1._, ---~ 26 26 l.000 I· J homas (Ga.) 
r---Missy Piekarski, So., C, Robert 24 24 l.000 I· Morris (III.) 
r---Kate Walsh, Jr., OF, 49 24 24 11 000 
1· !McKendree (Ill.) · 
r---uenn!fer Futral, Jr., OF, Houston 44 G;- 20 /1.ooo j· :Baptist (Texas) , .. w 
k Stephanie Topolie, Jr., OF, ~~,0_978 I Goldey-Beacom (Del.) I Y+ l'+J I 40 
~Tammy Yount, Jr., OF, Thomas 54 31 32 0_969 I' · (Ga.) 
r--Jackie Boyer, Jr., OF, 34 26 27 ,0_963 1°· Goldey-Beacom (Del.) 
r---Mandy Duysen, Sr., 2b, 68 26 27 ,0_963 J· Bellevue (Neb.) 
Isabelle Luna, Sr., SS/P, Union 58 25 26 ,0_962 Tenn.) 
i-1-1.- - -;-r-i°'_) _? _ci-o:_t_:;-s-on- ,-F-r-.,-O-F-, -B-ri_a_r -;-5-0-+-2-0 r;• /o.952 
r---Melissa Jelsma, Fr., OF, r;-G;-f; ,0_952 J· Northwestern (Iowa) I JL, I L-u I L-l 
~;--L-y-nd-s-ay- Sz_c_z--'-ep_a_n-ek'-,-J-r. -, 3-b-, - ~r;~ ,
0
_
951 lu. Aquinas (Mich.) I .J:t J 41 
F t hris Ann Magee, So., OF, Gif;; ,0_939 William Carey (Miss.) I.Ji I .J.J [Shelby Ortwerth, Fr., OF, b~~r::-1Culver-Stockton (Mo.) I 59 29 31 1°·935 
r------+l<- ,e-ll_y_C_le-e-k,-J-r. -, O- F- ,~0-1 v-ie_t _ _ _ l ~ 
16. Nazarene (Ill.) 64 24 26 10.923 
;------;M-e.,-0 a_n_H_a_rt_, -'-Sr-.,-D-P-,- --- r;:;-;~~ ,
0
_
923 Goldey-Beacom (Del.) I .J'+ J L-'+ I L-u 
~~abitha Franklin, Jr., 2b, r;:;-~½6~ 110 · Goldey-Beacom (Del.) I.J'+ IL,'+ I L-o lu.:tL-.J 
r:--~s -ta-cy~ St-e-ph_e_n-so_n_,_S_r._, ---F~ 
56 0
_
911 117• Culver-Stockton (Mo.) I J 1 
~o. r- others tied at I 
TOTALS LEADER: 56, Tabitha Franklin, Goldey-Beacom (Del.) 
WIN-LOSS PERCENTAGE 
(minimum 0.800 winning percentage and 10 decisions) 
8/14/00 10:21 PM 
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I jName, Class, School . I G I IP . W-L -L%1 
r,- nita Aeikens, Jr., Northwestern 52 152_0 25_2 0_926 
1
1
· Iowa) 
lz. ~sabelle Luna, Sr., Union (Tenn.) 121 150.0 21-2 0.913 
P,-(~:~ Cameron, So., Lindenwood 40 421.0 18_2 0_900 
14."°jRa"chel Murray, So., Union (Tenn.) 36µ36-:T 31-4 I 0.886 
N~~fitherspoon, Sr., Bellev~-~;; 157_0 21_3 j 0_875 j 
I·. lcameran Morgan, Sr., Nova 19 96_0 ~ 0_875 -i ~outheastern (Fla.) I b, tefanie Steele, So., Olivet r;;-
19
-
3
-_
1
- .. 
2
-
6
-_;· 
0
_
867 I azarene (Ill.) ! 34 
f,"" !Kristy Mannix, So., St. Xavier (Ill.)! 19 100.2 13-2 0.867 
~- ~onia Ortiz, Sr., Oklahoma City !431231.2 32-5 f 0.865 
ffo,IKatie Barnett, Jr., Eastern Oregon i231123.1 r7::3To."8so F B~~~ Iggulden, Sr., Simon Fraser T; 191.2 24~ I 0_828 1 
1i2~ ai:rah Brown, So., Cornerstone 1; j191.2 j22_5 f ~_ 815 
1
1 
(Mich.) , 1 
r ~-fc~7i~~ Dorow, Jr., Azusa Pacific 133 1220_1,26_6 r0.813 i 
[14.!Kelly Secord, Sr., Bellevue (Neb.) !28 il54.0l20-5 I 0.800 
r-~~~gebengood, So., Vanguard r;ro 12_;1°~ 
r,-/ienny Raftery, Jr., St. Xavier (Ill.) f2Li"! 86.2 8-2 0.800 
TOTALS LEADER: 32, Sonia Ortiz, Oklahoma City 
STRIKEOUTS PER SEVEN INNINGS 
{minimum 1 inning pitched per team games and 5.50 strikeouts per seven innings) 
8/14/00 10:21 PM 
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1 fName, Class, School I IP I so Ison 
µ.~ indsey Voss, Fr., Oklahoma City I 186.1 I 286 110.15 
If. !Karie Newton, Sr., Thomas (Ga.) I 242.2 _l 353 110.19 P, arrah Brown, So., Cornerstone 
~~;1972 Mich.) 
~ !Rachel Murray, So., Union (Tenn.) I 236.1 305 9.o4 
f. !Gina Liebengood, So., Vanguard 111.0 I 131 , 8.26 (Calif.) 
,. 
Mendy Hartman, Fr., Houston 72.0 85 / 8.26 [B aptist (Texas) 
r,~onia Ortiz, Sr., Oklahoma City I 231.2 272 8.22 f ea~ ~arrell, Jr., Oklahoma 
hnst1an F 227 8.17 
~ !Nicole Chessum, So., Grace (Ind.) I 113 .1 fI2sTf.91 
[io.jRobin Lisak, Sr., Eastern Oregon I 160.2 rmP-n 
111.P<ati McEwen, Fr., Concordia (Neb.) I 120.1 !131/ 7.62 
F IAmie Touchette, Jr., McKendree 
(Ill.) I 85.0 I 86 , 7.08 
13. MeganPetersen, Jr., Cedarville FFl1.02 KOhio) 
14. Kathy Iggulden, Sr., Simon Fraser 
~Fl6.98 (B.C.) 
F Stefanie Steele, So., Olivet Nazarene 198 1 'Ill.) . ~[6.85 
F Annissa Velasquez, Jr., Athens State~ (Ala.) 123 , 6.67 
fu.µessica Logsdon, Sr., Biola (Calif.) I 18s.2 116 _l 6.53 
[is.jAndrea Snyder, Sr., Ohio Dominican 91.2 j84 I 6.42 F indy Johnson, So., McKendree 
(Ill.) 89.0 I 79 / 6.21 F en Ridenoure, So., Nova 
outheastern (Fla.) 184.l FF 
TOTALS LEADER: 353, Karie Newton, Thomas (Ga.) 
TEAM BATTING A VERA GE 
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I ~chool IG AB I R I H 12813BIHR RBI AVG 
11. rroldey-Beacom r;~ >-· - - -- ~ -874 150 362 76 21 2 143 0.414 (Del.) 
!2': /Eastern Oregon 146 1243319439 91 17 29 267 0.353 
P. ~ ellevue (Neb.) j681961;321
1
68219_!_~ 20 37_7_ 0.348_ r-Simon Fraser 151 1360 313 459 79 5 r;-1269 0.338 (B.C.) I 
F -Houston Baptist -,51 1350 282,447 66 28 13 !248 0.331 (Texas) I I 
,'6. jAquinas (Mich.) f57 1567 319fsTi 83 12 -18 _jz89°p~327 I 
f ~~et Nazarene 16sl1s1+M1595112~ 12 25 [3t6jo.3271 
W,- Union (Tenn.) /s9 j154513041501 71 ITT 13 257 0.324 
~- William Ca,ey 6s f.57 F~l-r I 43123 ~ 201 0.315 (Miss.) I I 
jlO. St. Mary (Kan.) 33 937 161292 53 14 3 132 0.312 
I· 
Shawnee State 
~1 1078 219 336 68 11 r 6 138 0.312 
,(Ohio) 
[iT. Marian (Ind.) 45 12311212 382 68 5 I 8 118 0.3101 
r-Northwestern 1454 ,28; ~;{;- ;;r;61218 I I 52 0.3101 r (Iowa) I 
TEAM EARNED RUN AVERAGE 
j ~chool I GI W-L jIPTiiTR-jER BB so ERA 
ri:-IUnion (Tenn.) 159153-6 392.1 1222150 '36 66 j398 0.64 
f-c;:,:g•cific 68~3-15466.01329113~ 61 ~5 - -- · 0.86 
~ iOlivet Nazarene 65 r 3-12 419 2i:; ~ -;;· 55 124,324 0.92 
, . (Ill.) I . I 
- -- --1 j4." ffhomas (Ga.) l54[33-2ll359.0i241119 j50 1021437 0.97 ! 
~!Oklahoma City f7sl63-12l437.2l263l95 I 67 !12oj602 1.07 
t Bellevue (Neb.) 68!56-12j452.0j38ll139 l69 j 87 l295 1.07 f. HouStOn BaptiSt 151141-131327.~1248 100151 36 1196 1.09 (Texas) I I I I 
j8. '8iola (Calif.) l57i38-19l381.2[239 91 61 j 70 j325j l.12 
~ ·· 1st. Xavier (Ill.) [60l48-12l399.0r254 89 65-j 71 j259rl.14 
fo:~~!~!~=a J51J36-15!3~4.2f36j119 57176 344 1.19 
l11.li3ethel (Ind.) 151~1-14 344.01347 129 61 47 155 1.24 
11; ~tbens Slate -G 7~9-18 310 012201106 57 72 241/129-
'KAia.) l I · , I · ' 
13. c::~nwood --/4~134-1; 309.01241113 58 491192 1.3; 
74.i~~~~y-Beacom 134123-11 228.01153 107 44 l5; j143~-;-
15. Oklahoma 43j24-18!282.oi230113 56 111 j208 ·~-:;-~ Baptist 
' 
tNorthwestern 52F1~355.0Foji10 11 j 39 137 1.40 116. (Iowa) 
F~anguard j54j25-30 380.2 j398j148
1
81 J13o 23711.49 
~alif.) 
...--
I 
18. ~ornerstone 15oj30-19 345.1 !268 121 j15 j98 354jl.5; (Mich.) 
Nova 
~138-21 r~-~-~,307 ~~rs;·1119 29411.59 1 19. Southeastern 
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TEAM FIELD PERCENT AGE 
j~chool [GjPO[TJEjTCjDP I PCT 
J1. lunion(Tenn.) J59l1177j44ll441662j131()374 
12.·-jEvangel (Mo.) l49l 990 j453 42 1485 j 18 I0.972 
13.°"jSt. Xavier (Ill.) !6DI 1197 I 457 61 1715 f"'isfo.§64 
j;-. -;!B-i-ol_a_(C-al-if-.)--[s?f ll42J411 58 1611 I 5_10.964 j 
!5: l[)ordt(Iowa) 51 10311443163 1537 r=- j0.959 
, - ;-IO-kl-ah-o'--m-a-C'--ity- -.;-17-5 i 1423 ! 451 j 80 · 1954 (Tjo.959 
r.- IAquinas(Mich.) j57jll12 !579i72 1763 l 3 j0.959 
'!'Olivet Nazarene ~ 566 77 1891 ~59 j· (Ill.) luJllL.'+O 11u IV.) 
i;-i,uusa Pacific 68 1398 755 99 2252124 0.9561 I · kCalif.) 
kjMcKendree (Ill.) 53 1098 490 75 1663 3 0 955 1 ~ ova Southeastern 59 1156 532 80 1768 1---. o:955 1 kFia.) IN,--ort_h_w_e_st-er_n_(I-ow_a_) 52 1069 452 73 [Ts94 --- 0,954 
rjVanguard(Calif.) 54 1142 566 82 1790~6 o.954 
l1'+'1(Del.) Cpoldey-Beacom 34 894 434 6711395 5 ;;:;;:;;-
~~~ ~-~ -1-~ -d-.)- --51-10_3_2~~1~1no9~ 
r !Eastern Oregon 146 852 366 63 I 1251 I 13 lo.950 
;-.117-;.lo-kl_ ah_om_ a_B-=a-ptJ.-  s-t -:-[ 4-3-;..j -84_6_'1403 67j 1316 [18 I 0.949 
j. frexas Lutheran [381724f383fs°9l l l 66 ITT I 0.949 
jl9.jLee (Tenn.) 148 I 945 I 487 I 78 fisioTITI0.948 
r.-!Cedarnlle (Ohm) 139/ 7674 348161 I 1176 I 4 j0.948, 
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